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统；因 人 口 稀 少，此 时 的 两 地 教 育（主 要 是 私 塾）显 得 相 当 薄
弱，高等教育则起步甚晚，直至 1887 年，香港才创办第一所大
学专科学校——香港西医书院。 1911 年,港英政府以香港西医
书院为基础成立第一所大学——香港大学。 52 年之后的 1963







校设在梅县，并于 1939 年 9 月正式招生开课。 为了扩大该校
规模，粤东 11 个县的县长联名上书，呈 请 教 育 部 准 予 增 设 科
系。 梅县政府还特地划出 1 千多亩土地作为校园用地。 1941







新中国成立初期，出于政治因素，政 府 对 香 港 采 取“长 期











20 世纪 80 年代末，广州中医药大学与香港美加中医药针
灸研究院合办了 4 期的一年制针灸专业、 中药专业自考助学
班；1996 年前后，又与香港中医学会会立中医学院合办兼有自
考助学性质的一年制中医高级进修班，开设内 科、骨 伤 科、妇
科和针灸 4 个专业。 1985 年暨南大学开始对港澳地区招收研
究生，并和香港大学、香港中文大学联合招收培养研究生。
1995 年，原国家教委颁布了《中外合作办学暂行规定》，为




1997 年 7 月 1 日香港回归祖国，大陆与香港地区在经济、
文化与教育等方面的交流与合作日益频繁， 日益形成唇齿相
依、密不可分的关系。 1998 年起，内地与香港的大学开始通过
校际交流的形式， 互派研究生或联合培养研究生。 1999 年 2
月，国家教育部和国务院港澳办联合发布《教 育 部、国 务 院 港
澳办关于开展内地与香港教育交流若干问题的意见》，进一步
促进了内地与香港的教育合作。 2001 年 4 月，香港与内地达成
了 《国家教育部与香港教育统筹局关于教育交流事宜会谈纪
要》。 2003 年 3 月 1 日，国务院颁布了《中外合作办学条例》，并
于同年 9 月 1 日起正式实施。 同年 6 月 29 日，中港正式签署
CEPA，即《内地与香港关于建立更紧密经贸关系安 排》(Closer
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力的政策环境。 截至 2004 年 6 月 30 日，授予香港特别行政区
学位的合作办学项目达 20 个。 2005 年 11 月 18 日，全国首家
由 内 地 与 香 港 两 地 高 校 合 办 的 具 有 法 人 资 格 的 高 等 教 育 机
构——北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（UIC）在珠
海成立，标志着内地与香港的高等教育合作进入了新的阶段。
根据教育部公布的部分中外合作办学 机 构 和 项 目 相 关 信 息，
截至 2007 年 9 月，全国被批准授予香港特别行政区学士及以




截至 2008 年 7 月 24 日， 国家审批复核的本科教育中外




学 与 香 港 理 工 大 学 合 作 举 办 酒 店 及 餐 饮 管 理 文 学 士 教 育 项
目；硕士及以上教育中外合作办学项目（含内地与港台地区合
作办学项目） 共有 80 个， 其中与香港合作办学的项目有 18
个。 中外合作办学机构（含内地与港台地区合作办学机构）有




地区方面， 沿海地区有 13 个 项 目 机 构， 主 要 集 中 在 浙 江（5
个）、上 海（4 个）、广 东（2 个）、北 京 （1 个 ）以 及 天 津 （1 个 ）五
地；中西部地区有 11 个项目、机构，主要集中于西安（5 个）、重


















求有至少 6 个月至 3 年以上不等的工作经验年限， 这也一定
程度上决定了项目的教育对象多为在职人员， 接受教育主要




管理类专业 13 个（包括工商管理、社会行政管 理、物 流 管 理、
工程项目或商业管理、旅游管理、信息管理），占 54.17%；医学
类专业 3 个（牙周病学、护理学和物理治疗），占 13.64%；法学
和 经 济 学 各 1 个，各 占 4.17%；还 有 其 他 各 类 专 业，如 社 会 工

























大 陆 与 香 港 地 区 高 等 教 育 合 作 办 学 取 得 的 进 展 是 主 要
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的，但其存在的问题仍不可忽视。
1． 地域发展不平衡，学科专业设置存在局限。 我国大陆与
香港地区合作办学的分布主要集中在浙江、上 海、西 安、重 庆
等经济、文化较发达的少数省市，存在区域分 布 不 平 衡 现 象。
即使与毗邻省份广东的高校合作办学的项目也仅止于北京大
学与香港大学在深圳合作举办经济和金融学项目以及北京师
范大学与香港浸会大学在珠海合办的联合国际学院 2 个。 其
次， 我国大陆与香港地区合作办学所开设的专业具有一定的



















质量；从长远利益看，这也不利于我国高等教 育 有 计 划、有 建
制地引进香港地区优质教育资源，缺乏整体性和长远性。
3． 香 港 地 区 高 校 与 我 国 大 陆 合 作 办 学 的 积 极 性 有 待 提
高。 从香港和海外高校合作办学的比较来看，至 2007 年 8 月，
输入到香港的非本地高等教育课程已达 1163 项，这些课程中
有 738 项（占所有课程总数的 63%）是和本地获得认可的高等
教育机构合作开办的豁免课程， 其余的 425 项国外课程属于
注册课程［2］。 而与我国大陆的合作办学项目则极为有限。 从
2008 年参与的机构和项目来看， 仅有香港理工大学 14 项、香




















“入口”上应有别于其他中外合作办学，在保 证 教 育 质 量 的 前









的指导；最终实现两地合作办学的多类型、多 区 域 协 调 发 展。
其次，教育质量保障是永恒的主题。 大陆与香港地区合作办学
多为自主招生、单文凭，这给合作办学的质量 保 障 留 有 隐 患。
为此，一方面，合作办学项目机构应有合理的 定 位，严 把 生 源
“入口关”，对自主招生的条件设有下限，生源数量和质量要全








大学、香港城市大学、香港理工大学、香港浸 会 大 学 以 及 香 港
科技大学均为其成员。 2008 年 12 月，香港科技大学与北京大
学在深圳创办深港产学研基地。 2009 年 3 月 19 日，深圳市政
府和香港中文大学全面合作备忘录签署。 深港、粤港加强合作
是必然趋势。 2009 年 1 月，国务院公布《珠江三角洲地区改革




（林金辉，厦门大学高等教育发展 研 究 中 心 教 授，福 建 厦
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